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ns complau, un any més, presentar-vos en aquesta diada de
Sant Vicenç, patró de la ciutat, un nou número de Notes, el que
fa 23.
A la miscel·lània trobareu, com sempre, un seguit d’articles diversos i
interessants. Enguany podreu saber més coses de Mn. Joan Borràs, vica-
ri de Mollet entre el 1944 i 1949, en un article escrit per Josep M. Suñé.
El segon article ens trasllada al Mollet dels anys seixanta, on Glòria
Arimon ens parla de dones víctimes de la violència de gènere. El tercer
article està escrit per dos exprofessors dels Col·legis Nous, Tomàs Sesma
i José Luis Gómez (aquest darrer in memoriam) on parlen de les permu-
tes i dels pressupostos de construcció de les escoles l’any 1925. Albert
Lucero, un jove estudiant de secundària i guanyador del Premi Juvenil
Vicenç Plantada 2006, del Centre d’Estudis Molletans, publica el treball
sobre Amadeu Pagès, alcalde de Parets assassinat al Camp de la Bóta
després de la guerra. A continuació trobem un article de Raül González
on fa una valoració del Pla Estratègic de la nostra ciutat i avança les
línies de futur del següent pla. Josep Humbert i Àngel Piñero, que van
estudiar una part del riu entre Mollet i Montmeló, ens expliquen els
canvis de la desembocadura antiga del Tenes. Josep Gordi també ens
parla del riu Besòs i ens presenta de forma amena i didàctica els dife-
rents paisatges fluvials amb l’ajuda d’imatges. Finalment, Eulàlia Bosch
ens parla de Gallecs, el pulmó verd de la plana vallesana.
L’apartat de la monografia recull els temes que es van tractar a les
X Jornades de Tardor de 2007 amb el títol Una nova agricultura a Gallecs,
que trobareu més explicat a la presentació.
El professor de biologia vegetal de la Universitat de Barcelona, F. Xavier
Sans Serra, ens parla de L’agricultura ecològica com a eina de desenvolupa-
ment rural sostenible. A continuació Gemma Safont i Artal, enginyera
tècnica agrícola, ens concreta aquests aspectes, en un territori:
L’agricultura ecològica a Gallecs; per la igualtat i la preservació del medi.
Marina Duñach i Torras, cuinera, ens parla dels productes de Gallecs, a
la ponència De Gallecs a la taula. Finalment, llegirem les opinions dels
participants al col·loqui La gent de Gallecs i l’agricultura ecològica, tots ells
vinculats directament a Gallecs.
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La ressenya bibliogràfica de Josep M. Bernís correspon al llibre La sarda-
na a Mollet. Un segle d’història, de Consol Garcia-Moreno i Marchan,
publicat dins la Col·lecció Vicenç Plantada del Centre d’Estudis Molle-
tans. A l’habitual fitxa artística, Fèlix Bentz ens parla aquest cop de
Modest Cuixart, mort recentment a Palafrugell, del qual podem trobar
diferents obres al Museu Abelló.
Finalment, trobareu els criteris de publicació d’aquesta revista.
Per acabar, agraïm la tasca de totes les persones que han fet possible la
publicació d’aquest volum; als autors i a les autores, a les persones que
ens han deixat fotografies, als dissenyadors,  als impressors i als editors.
Gràcies i fins l’any que ve!
Consell de Redacció
Gener de 2008
